























维基百科：https://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_repository   
报告深入解读 
目标： 
“Our vision is to position repositories 
as the foundation for a distributed, 
globally networked infrastructure for 
scholarly communication, on top of 
which layers of value added services 
will be deployed, thereby transforming 
the system, making it more research-
centric, open to and supportive of 
innovation, while also collectively 



























































































































协议 # 数据集 # 记录 % of records GBIF practice? 
Open 
data? 
CC0 105 2,155,108 0.50% yes yes 
CC BY 8 2,240,674 0.50% yes yes 
ODC-By 11 567,675 0.10% yes yes 
CC BY-SA 16 450,421 0.1 no yes 
ODbL & DbCL 3 864 0.00% no yes 
CC BY-NC 10 4,308,627 1.00% 有一些 no 
CC BY-NC-SA 17 569,040 0.10% no no 
CC BY-NC-ND 1 26,132 0.00% no no 
Non-standard 
license 
1,069 100,062,731 24.10% ? ? 






平台名称 区域 数据量 共享协议类别 
GBIF 全球 1.66亿 CC0 1.0、CC BY 4.0、CC BY-NC 
4.0 
iDig io 北美 1.2亿 Public-domain or CC0、CC BY、













内容类型 研究所数量 资源数量 
学位论文 45 58001 
项目 22 36704 
专利 40 36510 
会议论文 38 29666 
期刊论文 2 25901 
成果 17 3540 
专著 33 3079 
专著章节/文集论文 14 2632 
其他 17 2116 
演示报告 16 1243 
图像 9 1188 
传媒扫描 1 1184 
研究报告 15 1021 
专著章节文集论文 1 886 
文集 8 795 
科普文章 1 616 
科普 1 442 
影音 9 425 
文摘 1 222 
软件著作权 7 197 
学术报告 1 170 
数据集 6 147 
专著, 译著, 文集 1 145 
仪器设备 1 141 
高能要闻 1 120 
博士后出站工作报告 1 116 
译著 3 115 
标准 3 109 
专著章节, 文集论文 1 82 
科技报告 2 71 
影像记录 1 61 
新闻报道 1 60 
年报 2 55 












研究所名称 资源类型数 资源数量 
力学研究所 19 6783 
高能物理研究所 19 30972 
成都山地灾害与环境研究所 17 5840 
心理研究所 16 4279 
文献情报中心 15 2877 
深海科学与工程研究所 15 421 
自动化研究所 15 10292 
青岛生物能源与过程研究所 14 2203 
地球化学研究所 13 1840 
昆明植物研究所 13 4662 
兰州化学物理研究所 12 2184 
烟台海岸带研究所 11 1263 
紫金山天文台 11 5775 
大连化学物理研究所 10 13221 
西安光学精密机械研究所 9 5248 
南京地质古生物研究所 9 3873 
海洋研究所 8 6468 
云南天文台 7 1227 
南京地理与湖泊研究所 7 1165 
上海技术物理研究所 7 1927 
宁波材料技术与工程研究所 7 2835 
沈阳自动化研究所 7 10852 
水生生物研究所 7 2617 
西双版纳热带植物园 7 1609 
国家空间科学中心 6 2162 
金属研究所 6 9120 
合肥物质科学研究院 6 5783 
青藏高原研究所 5 523 
沈阳应用生态研究所 5 2027 
水利部水土保持研究所 5 771 
国家授时中心 5 900 
成都生物研究所 5 586 
过程工程研究所 5 5079 
新疆生态与地理研究所 5 1913 




























































































































Sql server 59 
Oracle 120 
superMap 28 



























































单位 文章数 作者数 
中国科学院 103 337 
北京师范大学 47 115 
清华大学 39 103 
北京大学 28 71 
中国科学院大学 24 44 
同济大学 16 48 
哈尔滨工业大学 15 31 
武汉大学 15 34 
复旦大学 15 29 
香港城市大学 14 24 
大连理工大学 14 44 
香港大学 14 25 
重庆大学 13 50 
中国农业大学 13 37 
香港理工大学 13 25 
中山大学 12 25 
北京林业大学 12 26 
浙江大学 12 29 



















































水曲柳 红松 79 
紫椴 红松 74 
红松 蒙古栎 58 
红松 色木槭 53 
紫椴 蒙古栎 48 
白桦 红松 46 
水曲柳 紫椴 45 
冷杉 红松 44 
紫椴 色木槭 43 
水曲柳 色木槭 40 
水曲柳 蒙古栎 38 
椴树 红松 38 
色木槭 蒙古栎 37 
山杨 白桦 36 
云杉 冷杉 35 
山杨 红松 34 
岳桦 红松 32 
云杉 红松 32 
水曲柳 白桦 30 
红松 落叶松 29 
春榆 水曲柳 29 
山杨 水曲柳 27 
春榆 红松 25 
春榆 色木槭 23 
春榆 紫椴 23 
山杨 紫椴 22 
春榆 蒙古栎 21 
白桦 色木槭 21 



































































Full-text contain “GBIF”in Chinese Articles 
References contain “GBIF” in Chinese Articles 
数据引用的三个层次 
1. 全球生物多样性信息网络.GBIF.http://www.gbif.org,2016. 
2. Global Biodiversity Information Facility.[2015-12-
20].http://www.gbif.org/ 

















2. Grant S,Maier C.Field Museum of Natural History(Zoology)Insect, Arachnid and Myriapod 
Collection.Version 12.9.Field Museum.2018.[2018-10-19]. 
https://www.gbif.org/occurrence/1142303306. 
3. Global Biodiversity Information Facility.2013.The Global Biodiversity Information 
Facility:GBIF Backbone Taxonomy[online].Available from 
http://www.gbif.org/species/2740092 [accessed21 November 2014]. 
1. Taiwan Biodiversity Information Facility(TaiBIF):National 









• 622 Articles contain “GBIF” keywords 
• 90 articles have GBIF References 
1. Grant S,Maier C.Field Museum of Natural 
History(Zoology)Insect, Arachnid and 




2. Global Biodiversity Information 
Facility.2013.The Global Biodiversity 
Information Facility:GBIF Backbone 
Taxonomy[online].Available from 
http://www.gbif.org/species/2740092[ac
cessed21 November 2014]. 徐翔,许瑶,谢婷,孙青青,田永兰,张化永.朝鲜淫羊藿于中国
东三省的潜在分布预测.生态学杂志.2018,37(7):1990-1996 
76 about Data and Techniques, 
52 ab ut I vasive Sp cies.  

25个国家科学数据平台
的2610条引用信息 
数
据
引
用
回
溯
访
问
错
误
分
析 
如何在更新升级中确保稳
定性？标识符的作用？FAIR
原则的具体体现和操作？ 
数据引用-文献关联结构 
互联网年度科技热词舆情分析报告预研 
航天工程专业知识服务系统 
@中国航天工程科技发展战略研究院 
APP和微信公众号开发 
公众号进入后点击
“资源中心”即可 
专题领域图书馆的微信小程序APP 
48  
中科院机构知识库的服务案例：中学素质教育扩展（北师大） 
参观气象台站，看气象数据
的记录会不会与实际有偏差？
（气象站微地形的影响） 
实地调研 
学者研究 
通过历史数据进行的推测 
通过实时数据验证 
实时数据 
北京城市和郊区的气候观测数据、 
地形图、植被分布图、 
卫星影像数据（直观） 
历史数据 
通过中科院机构知识库中 
搜集学者对该问题的研究 
教育与公民科学 
小结和讨论：IR 
1. 在现有基础上，加强开放（与外部仓储、专题资源和应用服务
的合作）、整合和增强：通（流通）、合（整合）、用（服务） 
2. 让IR资源在开放中增值，机构在开放中受益。为IR赋予更多的
角色和定位，项目协同更多的是汇聚知识和资源，而不是汇聚
平台和技术。 
3. 对IRGrid集成仓储的资源按学科领域进行再组织和梳理，打破
所级和地域限制，并在此基础上，逐步形成新的资源产品，同
时也一定程度上规避版权纠纷； 
4. 加强资源的传播以及多方服务需求的对接和定制服务，如教学、
科普、出版等，加强资源的内外部多方关联。 
5. 通过挖掘文献中的科研过程资源，加强与国家科学数据中心、
国家资源库、外部期刊、出版商在碎片化资源（图表、数据）
的合作；在国际上，融入到开放科学的整体系统中来，加强国
际交流合作； 
小结和讨论：开放科学服务 
1. 数据是有生命力的，数据密集型科研活动会催生新的
发现，X-信息学的前景越来越好，要求也会越来越高。 
2. 挑战与机遇并存，从开放科学的“生态系统”角度去
理解和挖掘服务。未来是一个“组装时代”，组装元
素包括：学科研究、数据、人、财、物、技术。 
3. 人（数据科学家）的能力和作用至关重要，一定要实
战中才能提升自己。勇于淘汰旧我，走出舒适区，增
值自己。 
4. 多样化的服务方式来适配个性化的服务场景。 
5. “资源+知识+技术”的新型服务和介入模式。 
中国科学院文献情报中心 
许哲平：xuzp@mail.las.ac.cn  
